































































　 過 去 一 週 間 の 気 分 の 状 態 を 日 本 語 版Profile of 
mood states2（POMS2） 短 縮 版 を 用 い て 調 査
し た。POMS2と は、 質 問 紙 法 に よ る 気 分 プ ロ
フィール検査であり、７尺度である、怒り－敵意
（AH：Anger-Hostility）、 混 乱 － 当 惑（CB：
Confusion-Bewilderment）、 抑 う つ － 落 ち 込 み
（DD：Depression-Dejection）、疲労－無気力（FI：































































































































































たんぱく質（％エネルギー） 12.0±2.7 13～20 92.0±20.2～60.0±13.2 18.1±1.8 66.5±16.8 28.7±5.3 13～20
220.7±41.0～
14.5±26.3 19.7±2.6 148.4±34.4
脂肪（％エネルギー） 23.9±7.7 20～30 119.7±38.5～79.8±25.7 25 95.8±30.8 28.1±8.3 20～30
140.5±41.3～
93.7±27.6 24 117.0±34.4
糖質（％エネルギー） 62.2±9.7 50～65 124.4±19.4～95.7±14.9 63.4±6.3 98.2±14.2 56.1±10.1 50～65
112.1±20.3～
86.2±15.6 68.9±9.3 82.3±17.6
カルシウム（mg） 348±122 800 43.6±15.3 - - 685±203 650 59.2±31.2 - -
鉄（mg） 5.2±2.4 7.0 75.0±34.5 - - 5.9±1.8 10.5 56.2±16.9 - -
亜鉛（mg） 7.8±2.4 10.0 71.8±24.2 - - 6.4±2.1 8 80.1±26.4 - -
銅（mg） 0.9±0.3 0.9 103.9±37.7 - - 0.9±0.3 0.8 115.7±40.1 - -
ビタミンB1（mg） 0.65±0.25 1.4 46.1±18.1 - - 0.57±0.16 1.1 52.0±15.0 - -
ビタミンB2（mg） 1.01±0.48 1.6 63.2±30.1 - - 1.06±0.43 1.2 88.4±35.5 - -

















































































r p r p r p r p r p r p r p r p
エネルギー（kcal） 0.25 0.31 0.22 0.38 -0.11 0.67 0.05 0.84 0.07 0.79 0.25 0.31 0.38 0.12 0.02 0.93
たんぱく質（g） 0.28 0.26 0.20 0.42 -0.04 0.88 0.12 0.62 0.12 0.62 0.35 0.16 0.44 0.07 0.05 0.85
脂質（g） -0.04 0.86 -0.22 0.39 -0.36 0.14 -0.20 0.43 -0.27 0.27 0.37 0.14 0.43 0.07 -0.33 0.18
糖質（g） 0.30 0.23 0.33 0.17 0.01 0.98 0.12 0.65 0.18 0.47 0.12 0.62 0.25 0.31 0.15 0.55
カルシウム（mg） -0.06 0.82 -0.16 0.53 -0.10 0.69 -0.06 0.80 0.01 0.98 0.13 0.61 0.22 0.37 -0.11 0.65
鉄（mg） 0.31 0.22 0.29 0.24 0.07 0.78 0.17 0.51 0.28 0.27 0.27 0.28 0.47* 0.05 0.16 0.52
亜鉛（mg） 0.17 0.50 0.23 0.36 -0.05 0.83 0.07 0.78 0.15 0.54 0.41 0.09 0.48* 0.04 0.02 0.94
銅（mg） 0.30 0.23 0.41 0.09 0.10 0.68 0.14 0.58 0.38 0.12 0.24 0.34 0.41 0.09 0.22 0.38
ビタミンB1（mg） 0.19 0.45 0.11 0.68 -0.14 0.58 0.04 0.88 0.12 0.65 0.49* 0.04 0.59** 0.01 -0.06 0.82
ビタミンB2（mg） 0.21 0.41 0.05 0.85 0.04 0.86 0.09 0.73 0.09 0.71 0.22 0.39 0.32 0.20 0.04 0.89
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